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Sonata, Op. 25, No. 1 (1922)	Paul Hindemith
I. Breit Viertel (1895-1963)
II. Sehr Frisch and straff
III. Sehr Langsam
IV. Rasendes Zeitmaf3. Wild. TonschOnheit ist Nebensache.
V. Langsam, mit viel Ausdruck
Concertpiece (1906)
	
	
Georges Enesco
(1881-1955)
**There will be a 10-minute intermission**
Two Pieces
Allegro appassionato (1908)
Pensiero (1905)
Sonata (1919)
I. Impetuoso
II. Vivace
III. Adagio – Allegro
Frank Bridge
(1879-1941)
Rebecca Clarke
(1886-1979)
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Bachelor of Music in viola performance.
Alexander V ittal is a student of Nancy Buck.
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Supervisor
Paul W. Estes
Event Managers:
Kyle Anderson, Mahar Anwar, Laura Boone, Edwin Brown
Mirel DeLaTorre, Anthony Garcia, Lee Humphrey, Kevin Nymeyer
Megan Leigh Smith, Aaron VanderYacht
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